






De las disposiciones contenidas en los
"Diarios Oficiales" del Ministerio de
Marina correspondientes al segun
do semestre de 1927, que no tienen
carácter excluz-,-ivarnente personal.
•• • 1111•••III el(4111•■•••1111• IIIIIIIIIIIIII• MeMal •
11
PEC'HAE:
PRESIDENCI 14.1, (1)\ v.
DE
- • Int•••••••-- ••
18 junio 1927.-- Real orden sobre dejar de
nombrar (1elegn(li» guber
nativos, e \ copio en las pr(-
;incia.s que quedefi sin
ninguno.. .. 1
junio, 19.'7. Real orden circular.---Itegla
mento para itinciona.mien
to de los .Aeródromos
Cabo Juby y Villa cilierce;. 1 1 1
2s g•ttibre 1927.--Publica relación (le varian
tes para los ef(-ctos en
cuya adquisic,ión se ad
mite la concurrencia ex
tranjera en suministros
al Estado para 1928.. . .
31 octubre 1927.--I{eal decreto modificando el
de 23 de febrero de 1910
sobre resolución de con
flictos de. .1111'isdie4:ión 41I1
1,11 y( )11a del Protectorado
en •11:11.rtn,cos.. 24:1
9 novbre. 1927.-1Iva1 orden sobre nOnlbra
In ielito. pers011111
S(,(1'el atías . . . . . . . . . 2•1S
15 novbre. 1927. Real orden relativa a stimi
nistrw (II. carbón por los
dep6sito-; flotante,„ 25(;
18 novbre. orden relafk a a vigi
lancia en la venta. (ii. pes
cado.. .• •• •• 257
18 novbfr. 1927. -Real. decreto tet'(.1.mando va
rios artículos (lel Estatuto
de las Clases ;1•, del
Estado.. ..
91 novbre. 1927.----l{ea1 decreto creando PI, Me
. dalla de ta Paz (le Ma
rruecos..
23 novbre. 1927.--- <val decreto relatko a sumi
nistro de material quirúr
gico por la Válri•a Nacio
nal. de 266
29 novbre. 1927.--1/eal orden (lin in micciones
para solicitiii• la Medalla
de la Paz.. .. 967
22 diebre. 19271. Real orden disp(mien(h) que
hasta que se publique la
de 1928 rija la. 1ist:1 de
pmductos (le 1927 en los
que -se admito.. hi ,1,1)(.11
rrenci .4. t ra n jura . . . .
clicbru. 1927.--I<eal orden relativa a 1(1.-,
funcsionarios q lene, 1.




28 tliebt.p. 1927. Peal orden rela 1 ik ;I 1o
iV() para el 1 11(1111,1111'n
to
iunip 11 27. ',Peal orden sobre reglas pa
ra revisión de pasaportes
de pasajera.. ..
julio 1927.-lleal orden c,itculai. dispo
n 'w1,(1() redacci(",11 (l( LI n
co1 11 !■en(1.10 Rol )11. 11(.1.111(11e1
16 :pi 1.1( 1927. -l<eal ord('n s()1)1e nom
I -
rn (14, Ili.h.gad()
Gobienno en la uoinpa
íit Tr£1.11Sa4', Iva ;(',l1 . .
1927. Peal (Wereto it'o ;1 crea
ei(In aeropli(' 1.1i ),-;
1 927.---liv;11, urden Ci rul1 la 1. (1I 1l
ep,11.-.1111a preV.III (l( la ( .t)
III if:it) ()Iielal del NI( )1()r
\ Atitonv-ivil ante.; de
la adquisición de material
de esta Clase
,j11[10 1927. 1:(1;11 ()Hen incompati
bilidad para t'orinar parte
(1(. Soutedade, que Iew.t.an
relación con (.1 1.',.-11do..

























1,. ( ti A s
(I(.1 inerte (le T()I.regordit
poi. Guerra •\ Nlarina • .
1997. I;eal decreto aprobandp 1.(",
gimen (le cconoinia (1(.1
car.1111 (‘ in(PI vt'nei(111 (It.1
Estado.. . . . .
I ago.41) 1927. }Leal (lecyclo (1 't('la ¡Kb) Ia,ta
para 1:1 ()Idelim.icm (1,.
depósitos 111)1 anies (II,
conlbustible. .
(; Itgosto 1927.---Real orden autorizaialo
carlx-oi ex
iranjern a las atenciones
que ..
fi agosto 1927.-Iteal decreto reorganizando
Coosej() N aeional (lel
12 agosto n.(1.0 ino(
lo de declaraci(in para
tl de importa
1') agosto 1927.-1Iva 1 ()D'II ti aprbbanclo lis
r.i611 carboaw..
11.11(1,1(olt .para el, auto -
llanta \ 1 l'al] :pero P11 Es;
.•
15 agosto 1927.--Real decreto naciendo ex
tensivo a los residentes
PR el A fricae.spariola
.2(; (l . marzo de 192(i
15 agosto. 1927.-1i:cal (1.ecreit, soluv pase a
icio in . .
n i■ )11:111‘,-; (1(a las Escue
las (le pHinctu enseñanza
















agosto 1997. -Pea" iviatha a con
signar. (II .las contratas
(le suminislro de carbón
plvligacklii de utilizar
lo nacional.. .
12 stplbre. 1927.- ---Ilea.1 decreto-ie.\ (.veando 1;1
Asain1)1(.:1 Nac,i()Iial • •
g.laniunni para aplicación
1(i ,-;epl hiv. 1927,, 1;eal orden aprobando Pe
de' 1;(•ill (iecrelo-ley de 9
de abril dc 1927 sobre
aii.Y■lijo) ;I la construcción
naci(mal (It motores y MI °
toni6V iles • • • • • • • • •
20 septl)rx.. 1927. Peal orden sobic nueva. or
ganizaei6n (l el Consejo
Nae,ional (le Combustibles.
20 septbre. 1927.- 1;(.:(1 orden creando, del,ega
dos del Consejo N nei()ti:11
(iti Combustibles . . •
2 octubre 1927. ileal dec,reio modifivando or
ganización militar (le la
y( )1ia del, l irotectorodo
en Nlaurttecos.
7 octubre 1 927. Aprueba instrucciones vela
1 ivas ('; I aterrizajes por
itterza mayor de areonau
tas e X tranjeros en Es
paila .. • • •
17 octubre 1927.---iDecidt. t'ami. del .1in't de
j)ritnera. instancia (le 1,;,
melle una compe.teactia, (.11
tre este y el (!apitan Ge
neral del 1)epartamento.
de (.;11(li z . . .• .•
17 octubre 1927.- -Adjudica el Monopolio dei
petróleo a la entidad for
mada por los 13ancos•que
S( indican..
26 octubre 1927. -Peal deerelo refundiendo lo,
dais las disposiciones re
lativas a servicio ,militar
de españoles (m el extran
• .
.
ocl u bre 'stip' res ió (le nas
Asesorías de,I Consejo cic.












DEL MINISTERIO DE MARINA
l' (' II .\
.N1 1 N IsTP.1:1() DF, ESTAD()
17 junio 1927.-1 ti 1 n comenio entr
palia y Por( gal sobre
1 ron 1nras . . . . . .
.








((11(1) (b, buque- . • . . . • • .)02
;11 julio 1927. \envido hispaiR) - 11i N.1 ta,I1()
111)Ohibien(10 ifi. peSeit
atle dc la «estacada.
en el 111ifio.. .. • . 170
2 seplbre. 19'27. Convenio e11t11.
Portugal prohibiendo 1:x
¡yesca en el Afino eodi el
¡irle (le «la (, ,111(.;1(la . 200
AIINIsTEP1() 1)11', I,A cil 1,',1■1■A
2 julio 1927,. Peal derieto redactando en
.forma que expresa VII -
1'.1()S 11Ü111e1() (tul ellII(I1*()
de inutilidades del, Regla
mento de 11,eclutainiento
li.eemplazo (lel l4;je1'elito. 152
30 julio 1927.-1W11 orden dictando rts.las
para la conc.esi(511 .11)
de Sufrfinientok,-;
por la, Patria.. .. .. 1(18
agosto 1927. l■eal decreto sobre p.c./p.:km
a las 1¿linilia8 de los fa
llecidos en el ex
perimento, ete., etc., de
armas (le guerra o gases
te) icos. . . . . . . 19:3
no.vbre, 1927.- 11'(•;11 urtivil sobre SIIVIdo re
g ladOr de los funciona,-
J)fibli('os para la etti)-
111114111. (1C SUS . .
30
M1NISTE1110 DE 14UNIEN'IX)
octubre 1927. (1c.(.1•4'1()- SObre •11,1)11S
1(i011n1e11 lo) (le aguas a la
Base na\al de Cartagena,
y ol (.111(111(leS, . . . . . 222
MINISTEPID 1)1‹, IlAcIENDA
21 junio 1927. 1:ea1 ortlen circular sobre
impuesto (le' utilidades de
10,.); subsidios de las Fami
lias numerosas.. .
Iio J927.- lival sobre 'exención de pa
go d‹. paterii ti. los auto
móviles ele los Cent,-ros
15 novime. 1927.- decreto ituxlilicando la
lari.ia primera, del im
puesto de
24 novine. '1927,. Real 'orden habilitando pa
.
ra las exportaciones
indica el punto '«Carilio».
.. 146





o julio 1927.---Rea,'1 orden dieltando reglas
rotativas .1 la cartera (li
identidad de los emigran
tes.. 160
IZE A I) KTOS ( M A11 1NA)
19 julio 1927. Modifica el articulo, 12 de la
Ley Penni (le la Marina
Inetvanto,. .1 1. •
19 julio 1.927.-- •odillea la bandera nado



















b' E e 11 AS NtIms. Págs.
19 julio 1927.--Aprucha Reglamento de las
Inspeccione; o Delegachio.
nes costeras de Pesca.. .. 161 1.437
15 agosto 1927.- -Fija plantilla del personal
subalterno de Aeron(Hitica
Naval.. ▪181•1
15 avosto 1927.- Reglamentos del peitsonal
.5s6
de .lel'es, (Iii(lales y suba.1,-
ternos de la Aeronáutica
Naval.. 192 .1.677
20 itp,u,1(1 11127. Deja sin erecto Real decre
to) de 10 (le n)vicinbro.
de 1926 sobre cabotaje res
tringido.. 184 1.tiO9
Jo ()1 1111wl. 1127• Ileorganua las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa. 233 2.007
oel ti 1 ID 1.1127. Subi'e cp11-littlei6n y mani
obras (1i. la flota de com
bate..
.. 233 2.007
(4.1111)1(‘ 1927.- ( 'pea la 1)i recci(in General
de Ca.mpaña y dc los Ser
vicios del, Estad() Mayor y
suprime el Estado Mayor
Central de la
.. 233 2.008
(H-1 (I l)11' 1927.- Sloclifica Real de.creto-ky.
de 21 de agosto de 1925
sobre primas a la cons
trucc,iGn naval.. .. 233
20 octubre 1927. Autorizando gltsn) (te pesetas
2.008
2.500.000 en cinco anos, a
500.000 pesetas, para su
ministro del material que
expresa.. .. 245
octubre 1927.. Sobre indemnitaesiones por







tiluecione.s poi. gi'sti)I) di
recta para la eonemi.ren
Ha de la Mari n:1 a la Ex
posición de Sevilla..
9 novbre. 1927.- Aprueba Estatutos de la
Caja Central de Credit°
Marítimo..




23 novbre. 1927. • Fija .1.as Fuertas
pana 1928.. ..
diesbre. 1927.- Aprueba bases para el ser
vicio hidrográfico de 1:1
Armada.. ..
11 ▪ 1927.-S.efiala cupo de marinería
para. 1928..
11 • 1927.--S u prime las i nsi gn las de
mandos sulxwdin:«los..
1927.---Sobre intensificar los ser
vicios de la Compañía de
Vapores O()1I(N) 1 n t( riti -
e.;ii tares Canarios..
21 diebr‘‘. 1927.. Dispone intensiliear servi





• • • •
Navales
• • • •
Sl1.t_1›( "ION DE ( ' \M \
julio .1.927.- Sol)re tali (l) el puerto
:in julio 1997. RgUi solwe liso de eettnlisii.,
cwIlo,s y minus en las di
versas prendas (14' unifor
me.. 11 .. e • e e
3() ,111111, Sobre 2:1a1i1icacionies a per
I. pot% el personal con
destino en las Bases na\ a
les y Est ncionl's loPpedis
1118
•
.1 np;ost(P 1927. f\c,lara pla 111 il la (lel con
lratorped:lo Saluhr, -
raiz-1(.1111i• • • . . . . .
artl-,lo Soin'e s11.111(111 1)(11. l .fi ti



























.\-,igna señal di-tititiva a va
1 "1(14; tit11111e:-. guert.a. 191
Ac.lara el artículo 38 del
lteglatnento olgánieo
este 1.•9
1 septbre.. 1927. Aprueba distintivo (le la
especialidad Itidr.)graliLs,.. 195
20 septhiv. 1927. .1prueba modelo-estado en
las •sitas (le inspecciÓn
(h. 219
20 septbru. 1927. Aprueba estado para las N. i
sitas de inspección a 10,
5 octubie
11 (letlitn 4'
11 ()Átti 1 a e
..
• • • •
1927. Sobre 'ligar a ocupar en ac
tos (c I1Ibt. I j(1-
1.1! (te I
\ t#, (I(. .. 223
192■. \prueba modilicaciones en
los -,tiblitarinuis en cons
truc(.,i("m tipo ('. .. 229
1927. !lace extensivo al Con /1 a
maest t'asado lo (Ii-pups
lo sobre IIII1fopme de gala
para los forpeder((s.. .. 232
13 out 1927.--Aprueba modilicaciones
en
tb,k buqui,-(..;tuela Juan Se
bastián de E1«11o.
229
•8 octubre 1927.- -Autoriza ‘enta (le agua
en
la base titi‘ld (le Marín. 2:33
19 octubre 1927.- Aumenta
citatro iogotiull)s
preterente,s a la dotat.it-Iii
del (jirol . . . • • • • • • .
20 Octubre 1927.- Suprime el doble 1.1i1n1(10
en el carly;ti que ad
quiera en I in.liaL t La. ..
25 octubre 1927. Sobre atribuciones
del in
t ( V y t'Altor pr,intipa1
Marina en N1:1'1111.u( .
25 octubre 1927.----Nombra Coini-icm para
re
forma (lel Regiament() or
gánico del blinisterio,
nao cons ectteneia (le la.
ereac,iOn de la Dirücción
(J'ieneral de
97 octubre 1927.--Sobre tratamientos de
cru
ces y cargos eivileis
Marina. .. .. • • • • • •
oe,tubre 1927.----Aumenta un Capitán
de Cor
beta a la división de ins
trucción de submarino,..
31 ( Huhre 1927.- --Asigna nombre
a una lan
cha.. .. • . .• • • ..
m
"
1927.- -Sobre (»etidos (le las Pia
ses navales.. .. • .
1927.--Aprueba altas y bajas en
las plantillas de la ,11-
•
• • ,
• • • •
•
1927.-Aumenta dotaciÓn (le la Es





l10 nol,bre. .1.9' 70--.1prtte1)a, al ta.,
sobre au
mento de eiveitos a instalar
en lo-, contratorpudero:-,
hez I;(1 (rizlcuui.
12 novbre.. 1927. oa
altas en 111.5 p;Lfl
tilIa la Armada,. ..
15 novbr: de aplicación
a to
dos los buques la R4•a1 (d,
(len (le 29 (le noviembre
(h. 192:1 Hobre pintura
1927.-- Re4stie1ve ci).11 1111¿1
relativa
.,-;a 1ndo,. ;1! (,Iiii("ni por
bu qtn,s 1. \ tia niel
Aprueba 1daii t lla (If.1 l4 ti
(1(1 "..lap,i. di,














DIREL1'10N GENERAL DE CAMPAÑA
DE
110S SERVICIOS DEL 141,ST:11)0
MAYOR
10 clic,in-e. 1927.-Sob1e pres(litaeiones
en



























13 diebre. 1927.. 1usti.ta.cione.-. pa
ra Iii1)11
(pies (pie peit(111.11
golfo (1, lumit • • • •
1• (11(.1)1.(.. 1927.- I ti teresa ( u idado un la
re
dace,i611 (l( Ii ust ntIP:
vida •
diebry. 19'27. 1Z(.,tielve (ludas relativas a
la it1)licaci(")11 (1(.1 1Zegla
mento (le littme.1..1-1. • .. • •
diebr(.„ 1927. Dietti reg11; relativas a I()s
partes (h. •intinnifii. (le 1(N
bu(lues.. .. • • .. • . • .
"- ‘11(1)LL. 1927. 1)ii de baja en 1 Armada


















\clara IZea I (!rdvil de la
(II. 9 (le febre
ro de 1927, sobre ingreso
fuera de plaza (le los hi
,j()s, hermanos o viudas de
tic,icmari()s • . • . • • • • 1,I(; 1.277
6 julio 1927. Sobre reintegro (le los (er,-
titicados (le rv(..on(4.itnien
to m(".(lie() (le los ex pe(lien
tes de, enganches de ma
Aprueba mo(telo de hola
.•
anual de :-ervieios (.
rnes vestir\ ;idos (le los ()i
seryado11--, ('a le ti I acl()res
(lel instituto v ()h.-servato-.
,\1 r111 (h, n
141(i.nando..
9 ,j111.10, 1927. S()In't. copia (II, (11
(IP 111)11qW, (11' HUI 1 111(.1 íit 15
1 1.351
9 julio 1927. Sol a'(. 011)1(1 (i4.
i (b.
l'op)tit.t‹),; ti L\ 11
-(1x,. 11,11i:izar pi act *leas pa t'a
aseery-,() a 1,11‘Icrentv; . . 1 1 .3:-)1
julio 1927. -1110(1'111ra el articulo
2.. (1(.1
Reglamento (le porteros ■
mozos (lel Ministerio (le
al destino (II. patr.111 de
Marina .. . • • .
15 julio 1927. durtte1611 (le dos ailo,-;
buques guardapesuw-,.. .. 156
2:1 julio 1927. 1)ieta. reglir; rinra
el seg;liro
(le grupo del -personal (le
ltiranter!'a (h. .Marina .. 160
:10 julio, 1927. Publica
reca'í(1:1
un pleito promovido por
1). A. C. (1.• •• ••




10 ago.-4,o 1927. -Publica sentencia
re(.1•11(1.,1
en ph.it() promovido pot
M. C..
17, a vo. 1(■ 1927.- Sobre relnisi(51)
a 1>eta1 l-,
respuelivos (le la
11,nual(...-: e in l'oairric
vados (le los torpudi ta--
electric.ista y ()pul a i 1();-,
rnácittinas.. • • • •
20 agnsto 1927.-S()bre baja
en 1111'n n 1e ría
(le Marina de solda





1 1 , a
preicientcH y
187 1.6,11
1927. _ sobrc a -(.0.irr,o a Cabo (Ic
rinclils que Ittil)11.11.11




(1( 111i:1111(1.1a (le Ni ..1
rima t i .1 ctierp(,.
•




















I. u: (.11 A S
(1)11)1('.
1)1 MINfSTERIO DE MARINA V
N tlins.
1927, Sobre eollselll 11111(11111 palel
11(1 j)ilra s-11):Irar.`,(' de la
Ilifsellela s
111:1(i1 1111i (as.. • • • . . • 212
1)27. S1'i-i;11:1 HIH l'ori)1e ;1 h alun)-
11w, ( ( 1i I-('114' 1 c1 11)
imitcrid (le 1\larina. •)1.-)
•,p(1)1c. 19:27. Sol)! (()ildi(.10.11(., fi , pa
(11, 1( niapsl'a aselmso
(s • •
. . • • • .
'I)I1)1*(:. 1927. Suld'(' (, de cabo (I('
I. (1(s marineros ,\ 111tes
(11. :1 11111(14;1 .
. 217 1.861
)ctubre. 1927. 1)isi Ione a ilotaci(H) ('u la li()
•aS I.14' 1) la 1
IWICia 1 I(1:111 I(xs a)IV11(1.1(
radiotelegia
(•ot ubre 1927. S()111.( Pepa 11() (I('
de I n II ti de NI:trina
<IP







d:11111a (l) Al a 1. n a (le
1'11(.111(.9..so. 22.1
( oo(vde a .1,os buzos del
ii(n.vo lieglarneido derecho
a ingyesar en 1;1 Ilist 11
e,i(511 13eneliva de lo- ( •d(1.-
1)os SIII):11ilsrn(). (le 1:1 \ i,-
inad
.. 24.1
s()1,1,. al,,orU) (Ie 11)1111" "1




12 pm 1)1.1 1!127. (,-.1inia instancia de un
uztpitar) de Corbeta solirl
;11xmo de 1 lempo para re
tiro y Cruz de San
1'2 ilovbre.
111(.11(11 .114 . • • • . •
•
1927.-- \(1:1(la (1H Stip 1.,et-no s:(1
1)r(' plantilla y ze-;eens(›s





j92'i, .\1)111(.1)1 livgla.tnento para




1927.-- 1■elal i■ a a embarco de logo
neros para prallicas en
buques (s)n calderas (l)'
combustible líquido
1 6 11( 1\ 1, 1 )'. 1927. Ad( ml,i lica rich; ktrtlet; los (1(.1
1/y12:lamento de los Tribu
nales para ingreso en 1;1
11,
• . • .
16 ii(wInse., 1997. Fija precio Intra 192s al
yo...111;11.10 de Iropa (le In
L1111411;1 de.
23 1H)\ )I 1927, A prn(s1):1 rograina.(-; para.
ingre,-,() Pu la 1.:seliela Na
val..
• • • • . •
30 11()\ In'‹s, 1927,, uonee(14. (II(.,tado de .(ydon»










los Sargentos (le 1 nratile,-
ría (le Al ;Irina ocupando
plazas de imi1;111(4is o,1
(41ust.po (h y ij h iu'in26s•n vbre.leclaccu'in del a 1.-
I ieu lo 200 del hieglainenlo
dc 1.4'12,111)411 \de
la V,s(sotela Ñava I AlHilar. 269
10 W(1)11.. 1927. ,11(di1ica (1 artículo del
1 s:11 (h.erelo (srenei(in
1:1 clase (le (1);(tis,1.1 (liebre. 192,7., Señal:, idantilla (11.1 perso
nal ..nballerno y (l)' -tnari--
11' 1 1¿( (je las Con 11(1:i neins
\











(liebre. 111..):# 'vial a's a cargos un
1.1 Polígono de lir() naval.
I )1.,1, IAl,
junio 1927. Da litimer41 a s arios aun,-
1116‘ ih's (le (s..1(. \I in ist)
• • • .
• 11 142 1.213junio 1927. sol)pc leo wocimiciito (Ir mil
283 2.4.12
!l'ECU AS
1(1 Id (Il‘ .-,(.1-1.1Ies 11101'11w
-
pa I a Aurolli.i titiefJ. . .
•ublv d.' a('11<xi1liS(i
sljt re\ ia auto! izaci(Iti.. 11r, 1.2C)9





2i; lio 1927. i\1111.1( hit in\ entario gttnural
de la 1'--(.11clii Adnii
111.,11•;(col(-111 di. 1:1 A 1.179
140(1(111 1.1) de,,p( 1 (1 i(' L( por
169
30 'Hijo 19Y; .1 tito' iza ,,11 (Itu( ic)ri del a 1-






agosto 1927. Modifica invt.idario (1), lo
!I sobiv 1),)(111H ainiento (14.
Sedo. . . I
segu (Dio, maquinista pa; ;I
1y1111:11111' (11' 1))1)1•(,,,-4)1. (1(
la liza do. (1)11(111('
ci61.1 (II' 11(0111(-)1;
. 7,-) 1•53( •9aliosto 1927.--Aprueba (11,11111.i\o para la
aspe! ialidad (le radiolele
•
s gl.1(!l'l . . . .12 apot 1927. Aumiit unta
rio h 1 1 ígono (jiu
nas, al -.1a
. 188
19 agosto 1927. Aumenta vfl'etos al .inventa-
1.659
:vio (le 1;1 1ntendenctia (1c1
.1)eim (lamento (le ( a rt a
19 ap,osto 192 in\ de la
. • . • • •
• • lss
zona arrendada a 1,a So
ciedad I.:spañola iii ('ons
trtle•i(in •
. • . •
• 1.(■62




ion). In) s:e omitan los
20.1 1.775
1927.- 1?egla.-- para visita de aero
nieo.. 21,1a■1s,s
a territorios britá
.841227 ;11)1bie. 1927. Sobre pts(tparaeh'in ,rnilita
de mecánicos (.11 vuelo do.
Aeronáutica.
.. 216
ei)(1,11.. 1927. Aprueba historial torpe-
1.855
depo Número 19. . • . 9°1 1.8891 (.1II1)m. 1927. (ilire ni.plimiento del ar
tículo 32 del 11(4....lanten1o
di. a pu ntado.ro.,-, (.,afil'm
(11 I( u- (I(s tito
al blanco.. 22r) 1.946I 1 (14.1111)1(. 1927, A utor1 za reac,i,.■11 (li, ta Aso
cine i(■11 S()couraw; M ti -
1 nos (I(' 1;1 '111;ietranza
23111 o( 111111i. .19°7 Sobre 11'11 (11,1 tekigraft) (in
horas (le rla usura, poi,
a.‘ iadores
• •
. .11 (m1111111, 1927, 11a ,ja (1(s el'euto.: en invvn
bullo (le la Itase naval de
1aos y a Ii 11 1,11 (1 (hl Po
lígono 111. I ir()
21 (I( 1 111)1-0' 1927. SOITP atürri/dieS 1*(11`7(X1/4:( (le
ile1'(11):Illt:IS 1' X1 l'a (In
ESpilfIn . . . .
• • • .
. . 237 2.0:3421 oellibre 1927. Anula (1(' Ilaniada
II II lunpa. .\
(\11 )t1 . . .ti11: :1 1 s j11 . .(b,237•1la muda
. . 237()e( 111)11 -1927. Sobre recttiplaz() )Ut-p
fÍU (le m tiladore
1927. A1)11111).1 iti■ unta vio g( HP! ;II
(l( 1)(11; etilos (14 . las lía
ses na Uip,-; I“os
Atusa
.
Sobi (le,( in() de ,Iiis (-,11,1
ne• rad,i(q.;(mioano".11-il-a,
•
,A Itinen1a eieclosal invenla
vi() del semáforo del Cas




. . 17s 1.56:3
6 ,(si)t 1n e., 1927.
235 2.025
I11(.1 t III(, 15,11.),7.
'_)•(- (II 1 II1)l




F E( II AS
11051)11'. I97. ;11 imentit
ri() 1)()Ii)::tinu
N
0.3a net e • • 2111 2.117
4 novb•e. 192 publica tabla,. (h. inaink-,
nae,iona I idad ((int ríen la
de ;lel ()Ha\ e, • • I. • • • '2.1(.17
S novb•e. 1927.- Raja de e í(elo- eti (.1 "'men
tal ii) (1f. 1:1 na\al
(le • • • • • . 2.17 I
IlON bre. 1927..- eanlitiatle,: para ion
tt() (,.i.nrwlic(... (1..1 t'olí




ilovilue. 1927. Baja (h. (.iectos; (.11 el in\en
tarh. (h. Izt estaci(")II -
pedi-ta 11-,(11:11 (1( 1.:(
( 'avraca.. • • • • 953 2.171
192 1;eitera 1:ea1 orden .sobt mo
tor in ,t ruídos en la
14,Setiela de ,1er(?tr:ittliell.. ‘)r.-)s 2.21'3
18 novbre. 1927.-- St,bre ejet del /)é(/(t.io
<:on material \olatile
1.8 Esetis.la di. Auron:"Iiitie,a.. 259 2.220
22 novbre. th, eipen», (11 (.1 inven
tario de la Stibeotnisión
11 id rogrldiea III N'orle y
atti, e'li hI 1•11111(. p1a
11(11■ fii$01(1(1 276 2:37 1
2 (liebre. 1927.----l'ubli4'a (II' ;1'111(111(lia
LY('11 i(l t 1 1 )1('110 )1110-
V j( i() 111 )1' II II 1111 Int (I('
SOCio V.S1);Ifil da lit
(imm-trtieti(íit Nasal
20 (liebre. 1927. Sobre cesklit de terrenos pa
ra la Aerotilt.titica en Bar




SEC( 'ION 1)E 1 N(11.1.: N I 11:1:( )S
jimio 1997. \lodiIiea 1:1 base priinera
In 1{4.111 (hu(Ien (le 3 de fe
brer() (le 1915 relativa a
la •e•adernia (le Ingenie
.\ Magnillrlas 1t16
itili41 1927 .--Sobre •111; deo de pi 11tu ras
extratrieras para pinta.clo
(1-() l'ondos de 1r..-11)
23 julio 1927,, Da 4 ;11':1(11.1' (Ir 7en(11';Iii(111(1
;1 hi 1i("411 i■I'lh'll (le 13 (le
nm lumbre di, i9r2r, •ubrx,
int;ersenci6n crítica e ti
-: 01,1 :p.: (pie ejecute la
So•i•.(1;(11 s 1) a fl 01 a (le
ConArtieei("di Naval.
29 septbr('. 1(.)27.--Sobr,. pinta(ht (h. 1)11(111(.s.
.. 219
1; octubre 1927„--Sobri. e.araeterístieas que
(1(' II ir In. arb0-
11e."-, Pa III 111-“,s de buques
.5, I 1(1)(.11(11.11(':1;1)- II(' R Ar
mada.. .. • • . • .. 2:31
13 cettibre 1927.---Sobre (11.,1in(1 de Tenientes
de 1111.r.,enier4)s pr.,:tcti
t'as :t 1:1 Contisi("nt (le Ma
rina en En ropa • •
10 novbre. 1997.----Su1)re oln:r; que pu(.(len
di
rigir 1(1 Ingenieros na
vales.. •• •• ea lee
*15 novbre. 1927.--:.1nelii.s, 1:1 pint (ira 4.,C;(11,»
entre las admitidas para.
1'<y1111() (IP buques..
1f; nosfbre. 1927.--1114)(1i1ieit e)ndieiones de
los
carbones pa ra los servi
eiel-; (lu la .111n:1/In
24 novbre. 1927.- 111(111‘e la pinturaeui‘pe la:- ad it idas para
pinrado de buque: .. • .
SE(;( ION 1)1.; \ 1:T11,1,1111A
s :1110-1(1 1927. 1:eitet etimplirnipn (1‘. tos



















() pudjui()11 h 1 í1 u lo
paI•a lirol'eione indus
triales a 1(ks _\ (11i
vi;t11--.dv Art Ht (It. II
• •
2.297
sE(vIttN 1)1.1 s \ \11).\1)
I itbt e 19''7,.
t\ 111 Zil al personal inedi
(.‹).. Fn illincíltit j(4) (14■ lit Al.
in;((la papa constituir una
\()(.iaci(")11 11(.11(",liea. • • •
Apilluhn I■ughunelffil dP In
,;(wiavicin Ben("lien de Sa
nidad de la Artitatht..
ft, no\ bee. 1927. 11(,(I Hien idantilIns (1(1 ('iter
p() de Sanidad .. • •
:1(1 novbre. 1927.---.S(d)re destino (le asistencia
(1(.1 personal (h. 1;1 Ar
mada.. .. • • .
Itovbre.
• • •11
1927. Hibliea (1111(11 (le Glte.-
rra sobre material sani















111ilio 1927. S(\) re por comisión
I lel -t' •\ ¡eh) rIV(11'11:111(10
1'60 y t1)11!it()1:11k•-; ( ;01-
ro (I(' Guinea.. .. 143 1.230
11111'1(1 1927. Sobre pere,ibo (le (pi inque
11 1HW h 11H )/()s; IA1,-
1)0111(0110 (IP Direerilín
General (le 143 1..227
:3t) 1927. A,e1:1 1a el ea p il tilo tercero
hl teglanlento (le srtuft
c•imies (le buquos.. 146 1.280
julio 1927.-- -Sobre comisión .del servielí)
pers()nal destinado en
el extranjero.. • .. 155 1.361
11 julio 1927.- Aprti(.1)a prograinas (le Ler -
ver ('II t'() (le 1a Escuela
de Administración de la
,11.111aÁia.. .. • • . • • •
11 1 LI 1 Ii 1927, Sol›11. reel,aniact611 (1(q sub
; ¡dio, de Familias nttmero
sas.. .• .• •. ••
.• •• 16 I 1.421
I 1927.
159 1.400
1 1Hiel. \ () Z(111:1 (I(11
wad() e 1 in(lult()
(le 17 de innyo actual 101 1.417
julio 1927. Señala (I isimie,nis •a
el
abonli villtieos. • . • • 173 1.508
illi,()-1,() 1927. Publica stmieneitt, 1.e.eaíd:(
en pleito pronto\ ido por
11. 1?. (1. de 1... 187 1.645
11 a!rusl o 1927. 1 welara (le n1.11.111;1(1 para
In Escuela de Adininis
11,11(.16/1 1;1 obra l'cenoidgía,
in</itsiria/.
11 111.n)1() 1927. Aprueba progeaintas de te.r
eer e(i rso de la 11,sr,uela,
;11..r(1,L1()
17(1
(If, A(11)).111I5(1,a‹..,(-)11 (1,, la
Armada.. .. .. . • .. • .1 Ht; 1.¿33
1927., Sobre reelltinae,i(In (l• Iwn
si(Itt por Cruz. (le San
llerinenegildt).. .. . . 192 1 e)93
ag.(y-to. 1927. Sobre (1e,(.11(.11■(), (h.
\estil;t.
rio a, lo Nlaestie que as
eietulitli .. .. .. .. .. 19'' 1.(194
15 t.pt,1)1.(.. 1927. Sobre empleo:; lilworílicos, a
los erectos th, (lieliu; por
(1)1111. iottP;-:.. .. .. . • • •
15 .-eptfire. 1927. S(d)r.(. abono (le resith.neia al
personal (le-linado 1.11
11q1 l'('--.. , . .
I, (Id 11111"I' 1927 1'u1t11e:1 :-;e.ntelleia
reeai(1:1 en







1: 1)1.1 •\1 VII
1
J4' E 1 El A s
1:1 (witilwe 1927. Sobre deseneulos por pla
zos no paga(11).-; 1()-- ae()
12:idos a 1a 1:(.a 1 Iw--1 lieVai
r()()pul'ati \ VII nein
11■11'.107- (IC1 tad( ), 1)1.(1\
eiiit Alunicipio...
13 1927. Ceincycle preildlts imiyorc:, a
10,s A u x de 11 idfl)
gnafía..
13 1927. Subre t'orina de fiereelitar la
cond ición de productor
. „.. 231
1927.----Coneede pi.enda,s mayorts fl
I() s Celadores de puerto
de primera,
20 1927. --110difica fri(xlel() de nómina
para la reclamación del
subsidi() a las ianiitias
.
• .
octubre 1927. Sobre gratilica(',i()n de, casa
a los Olieiales 1iffan
1(1.ía NI:Irina de las
cumpañias civardias
tic Al.'senal4;s1.
2.9 (Hl 1927.--Deja. en sus.i)elisel el punto
tercero de la Real exrderl
›.)
comunicada de 12 de ene
. de 1922 sobre entregas
de materia,1..
;I H«v1)11.. 1927•. --Sobre dietas de dos Oficia
_
.1e,s liailiend() estudios (II
Par.í,s.. •
novbre. 1927,, Concede prórroga a la So
ciedad Española ele Cons
1111('Cl.611 N ava1 para la
pne.sentación ,1 -prifebas
de dos submarinos. .. •
17 novhre. 1927.. --Autoriza concertan .seguros
eon la Compañía •« 1, a
[l(' II itati va)) . . . . a .
17 noybre. 1927. • 11,ja gratineavioilies de re
present1ci6n, (festino, re
sidencia, efe•, :1 1( ,s ciargo,s
que indi.ca.. .. • • • .
24 fluvial,. .1927.-- -Eleva a 1.8uu pesetas la
gratificación (ilie indica
de los Capitanes de Na
vío y asimilados.. ..
25 novinic„ 1927.-Coneede benclic,io de anticipo
de paga a •os 011eia,les
Generales..
• diel)t.e. .1927.- -Sobre gratificación de los
.1 Heces y Secretarios per
manentes de ciatisas y ex
pediente.s de c(bintegros..
:1 (liebre. 1927.- Mod ilicaciones di, ca.rácter
administrativo de 1a s
Vuerzas Navales del. Nor
te de Africa.. 271-
-, 3 (liebre. -1927 -- \prueba programas de c,uar
lo curso de la 111,seuela de
Admin:istración de .1a Ar
mada...
:1 (lichte. 1927.-Sobre forma de pago de me
(li eatn( a 1 to,s entre las Far
macias de M aiin a y las
prisiones del Ilinisterio de
tít.acia y .1 272 '&141
dicbrc, 1927. Nati, .nurnms a que deben
queda]. sometidos los 01i



















10 diebie. 11MI' (X tellSi \ 4) ;I III Itqpúbli
Argelif 1 11 a 1) dispuesto
para los indiA idtios ele
las Marinas de Suecia y
Nuritega.. a • .. 277
diebpp. 1927. Determina el socorro U. faci
lita!' a l();-; nhufragos.,
11) dic,1)1.e. 1927. Ilelativa a adquisiciones y
repatuciones de fiparatos
dc




A fMIJ ith rep(le-do-,
pre■ .>79 2.405
.()ncede anticipo do pagas
a. los Sargentos y Subofi
ciales de 'Infantería de
Marina.. . -?sti 2.111
iu'gla para, tramitación de
\ pedientes de anticipos
de pagas en (,1
11127. Ueg.la.s relativa,s a los be
neficios por venta de ine
dic,inas..
.-.4( ,I)1(' abono de. .•.....J.atiliteacio
nes poi. Comisión Ilid ro
gtalic;«, las posesiones
españolas del golfo ( ;ti i
t)ea..
:;1 1927. sobre gratilieación a perci
bir por el Comandante de
Il Nautibt.s..
lichrr. 1927. Subre gratilicaesiOn de desti
no ;t un Comandante de
infauteríía de.Marina, des
e•mpefiando destino de Ca
pitán.. 290
(11,-b1e. 1997. Sobre pagro en oro de los ha






tillo durante ef viaje que
hizo a las posesiones del
golfo de (luinpa..
1)11111;(‘(:1()N ;EN 11.1■Al4 1)11. N AVEGACION
17 j 11 i i I \prueba tarifas para 1927
para la Compañía '11rasat
lálitiea.. .
17 11111in 1927. -S( l)re destino de Aux iliare.s
de Oficinas a las Escuetas
de N(iutica.. 112
28 j II II i() 1!)')7. Sobre (a\ (('1)('i()1 dereelns
:1 105 bufities de i)asajeros
y carga cii la 1<epúbliea




111.1/4; priinas a la navega-
8 ,11111() 19.'7. -Señala distancias o n t re
puertos, a 105 efectos de
julio It127., )l )I 11-
Ile:t (1(' 1111it (.,arga lall
10S 1a1(111(,- que expresa..
.111114) 1927. 1)ieta ivlat [vas al
gimen oblig;Ltori() de reti
I() del pepsonal marítimo.
agosto 1927. Sobre nonfia.funiento de pe
ritos inspectores supl('n
tes 1)ara re(.(fflociiniento
1-n1ques.. • . . • • •
1927. Aprueba 1;eghli1iento (1 e 1
servicio (le contraincen
dios de los 1-atques de pa
saje.. .. • •
1927.-Sobre colidiciunes físicas
par-a examen (le lots incua
nicos para e\Itmenes. pi.(--
vistos en el 1Zeglamento de
¡Maquinistas navales.. ..
1927. LiDuttlar polatka al etinipli
miento del 1<eal de(.11,144
21 de agosto de .1927 sobre
eahot ,j4. res! vi . .
9.)
2i
1 9 scp1 1 )1.e.
41(.1111)11, 11.1°7. 1;eglii-, para eleeekin de la
Jimia (otHilltiva (te la
1)iiecei1;11 (ietteral. Na
ve2,.14-14■11..
11 octubre 19°7.- :s()In't‘ 4pn4 e,--,14-111 de permi
sos a los (Hieiales de cu
bierta y maquinas de los
buques mere:lides_
411,1a n( 'i a‘, e 111 1.
1)1111.141,s_ ..
I'127. Sobre inclusi4■11 en pnesu
pue.sto stit.qdo de dos
aspirantes a. cailógra íos.
(1(1111)1V 19:!7.
• •
•
•
1.217
1 217
1512 1 :`,1:1
17,1 1.,21
17') 1,575
191 1.702
1 1:720
215 1.851
1 981
232 2.001
23() 2.056
2.10 2.063
•
